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Анотація. У статті на підставі самостійно зібраних за розробленою 
програмою матеріалів наведено чималий набір номенів на позначення 
прибережно-водної рослинності Західного Полісся, визначено специфіку 
номінації цієї лексико-тематичної підгрупи. Встановлено, що назви 
прибережно-водної рослинності в західнополіських говірках утворюють 
багату в репертуарному плані тематичну групу лексики, ступінь репрезентації 
і номінативна варіативність десигнатів якої різні, більшість номенів – 
монолексеми, аналітичні найменування представлені переважно за типом 
атрибутивного словосполучення.  
Ключові слова: номінація, лексема, засоби номінації, прибережно-водна 
рослинність, західнополіські говірки. 
Вступ.  
Діалектологічні дослідження лексики є актуальним завданням сучасної 
лінгвістики. Характеризуючи західнополіські говірки, важливо звернути увагу 
саме на ботанічну лексику, зокрема на номінації прибережно-водної 
рослинності, що складають одну з найцікавіших її тематичних підгруп, 
оскільки Західне Полісся – це територія найбільш заболочена і заліснена в 
Україні. Тому найменування гідрофітів та гідатофітів і стали об’єктом нашого 
дослідження.  
Загалом ботанічна лексика західнополіських говірок широко представлена у 
багатьох дослідженнях, зокрема у таких монографічних роботах 
Р. С. Омельковець, як «Атлас західнополіських назв лікарських рослин» [1], 
«Номінація лікарських рослин в українському західнополіському говорі» [2], 
«Словник ботанічної лексики західнополіських говірок» [3] та ін. Однак немає 
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праць, які стосуються номінацій саме прибережно-водної рослинності. 
Зважаючи на те, що назви гідрофітів та гідатофітів у західнополіських говірках 
не були предметом окремого дослідження, то така розвідка, безперечно, є 
актуальною.  
Мета розвідки – з’ясування структурної організації найменувань 
прибережно-водної рослинності у говірках Західного Полісся. 
Основний текст.  
Предметом дослідження слугували назви прибережно-водної рослинності, 
які зібрані експедиційним методом у 36 населених пунктах Західного Полісся за 
спеціально укладеною програмою, яка охоплює 62 види гідрофітів та 
гідатофітів, поширених на Західному Поліссі. Зафіксовано 131 номінативну 
одиницю цієї лексико-тематичної підгрупи, серед яких переважають 
монолексемні назви. Щодо номінативної варіативності, то найбільше назв, що 
закріплені за одним десигнатом, однак у деяких випадках номени позначають 
кілька десигнатів у межах однієї говірки. У різних говірках найменування 
відрізняються переважно на фонемному рівні. 
Матеріали для словника української народної номенклатури рослин 
Назви населених пунктів 
1 – село Березна Воля Любешівського району Волинської області 
2 – село Березники Ратнівського району Волинської області 
3 – село Бірки Любешівського району Волинської області 
4 – село Велика Яблунька Маневицького району Волинської області 
5 – село Великий Курін Любешівського району Волинської області 
6 – село Гірки Любешівського району Волинської області 
7 – село Голоби Ковельського району Волинської області 
8 – село Городок Луцького району Волинської області 
9 – село Гута-Лісівська Маневицького району Волинської області  
10 – село Добре Камінь-Каширського району Волинської області  
11 – село Довжиця Маневицького району Волинської області 
12 – село Дольськ Любешівського району Волинської області  
       13 – село Дошне Ратнівського району Волинської області  
14 – село Заболоття Ратнівського району Волинської області  
15 – село Замостя Маневицького району Волинської області  
16 – село Іванчиці Рожищенського району Волинської області  
17 – село Кам’януха Маневицького району Волинської області  
18  – село Комарове Маневицького району Волинської області 
19 – хутір Коновка Любешівського району Волинської області 
20 – село Любешівська Воля Любешівського району Волинської області 
21 – село Мала Глуша Любешівського району Волинської області  
22 – село Машів Любомльського району Волинської області  
23 – село Межисть Ратнівського району Волинської області 
24 – село Міжгайці Любешівського району Волинської області  
25 – село Оконськ Маневицького району Волинської області  
26 – село Олексіївка Камінь-Каширського  району Волинської області  
27 – село Почапи Ратнівського району Волинської області  
28 – село Ромашків Ківерцівського району Волинської області  
29 – село Рудка-Червинська Камінь-Каширського району Волинської області  
30 – село Рудня Рожищенського району Волинської області  
31 – село Сільце Ковельського району Волинської області  
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32 – село Сільце Ратнівського району Волинської області  
33 – село Сокиричі Ківерцівського району Волинської області  
34 – село Старостине Ратнівського району Волинської області 
35– село Судче Любешівського району Волинської області  
36 – село Чорниж Маневицького району Волинської області 
дрисле́ц′ ‘авран лікарський (Gratiola officinalis L.)’ 3,  6, 12, 21.  
жовт′ане́ц′  ‘авран лікарський (Gratiola officinalis L.)’ 19, 35. 
багно́ ‘багно звичайне (Ledum palustre)’ 1, 3, 5, 6, 12,  10, 19, 20, 21, 24, 35.      
багу́н ‘багно звичайне (Ledum palustre)’ 3, 6.   
багни́на ‘багно звичайне (Ledum palustre)’ 36. 
багни́цʹа ‘багно звичайне (Ledum palustre)’ 34. 
баго́н ‘багно звичайне (Ledum palustre)’  1, 19, 20, 24, 35. 
баго́ник ‘багно звичайне (Ledum palustre)’ 19, 24. 
багу́лʹник ‘багно звичайне (Ledum palustre)’ 19, 29. 
багнʹу́к ‘багно звичайне (Ledum palustre)’ 36. 
боб’і́вник ‘бобівник трилистий (Menyanthes trifoliata)’ 1, 3, 5, 6, 12, 19, 20, 21, 
24, 35. 
буб’і́вник ‘бобівник трилистий (Menyanthes trifoliata)’ 3, 5, 6. 
тризʹі́лʹ:а ‘бобівник трилистий (Menyanthes trifoliata)’ 9. 
брусне́ц′а ‘брусниця звичайна (Vaccinium vitis-idaea)’ 1, 3, 3, 5, 6, 19, 20, 21, 24, 
35. 
брушни́ц′а ‘брусниця звичайна (Vaccinium vitis-idaea)’ 1, 19, 20, 24, 35. 
брусни́чник ‘брусниця звичайна (Vaccinium vitis-idaea)’ 5, 27. 
брусли́чник ‘брусниця звичайна (Vaccinium vitis-idaea) 26. 
боло́тницʹа ‘брусниця звичайна (Vaccinium vitis-idaea) 22. 
лукаш’і ́‘буяхи, лохина (Vaccinium uliginosum L.)’  3, 19, 24, 35. 
лухач’і ́‘буяхи, лохина (Vaccinium uliginosum L.)’ 1, 5, 20. 
буцʹахи́ ‘буяхи, лохина (Vaccinium uliginosum L.)’ 11, 17. 
валерʹіа́нка ‘валеріана болотна (Valeriana palustris)’ 1, 20, 34. 
гвозди́чки ‘вовче тіло болотне (Cómarum palústre)’ 3, 6. 
р′іза́к ‘водяний різак або тілоріз (Stratiotes)’ 1, 3, 5, 6, 12, 19, 20, 21, 24, 35. 
гад′у́чник ‘гадючник в’язолистий (Filipendula ulmaria)’ 3, 5, 6, 12. 
меду́нка ‘гадючник в’язолистий (Filipendula ulmaria)’ 1, 21. 
горч’е́к ‘гірчак перцевий (Persicaria hydropiper)’ 1, 3, 5, 6, 12, 19, 20, 21, 9, 35. 
г’ірча́к ‘гірчак перцевий (Persicaria hydropiper)’ 20, 21, 28. 
пе́рец′ болóтний ‘гірчак перцевий (Persicaria hydropiper)’ 1, 35. 
лата́т:′а ‘латаття жовте  (Nuphar lutea)’ 1, 3, 5, 6, 12, 19, 20, 21, 24, 35. 
гле́чики жóвт′і ‘латаття жовте (Nuphar lutea)’ 5, 20. 
куби́шка ‘латаття жовте або кубишка жовта (Nuphar lutea)’ 3,14, 21. 
грав’іла́т ‘гравілат річковий (Geum rivale L.)’ 13, 32. 
во́дорос′т′ ‘елодея (Elodea)’ 1, 5, 6, 19, 20, 21, 24, 35. 
жабу́рник ‘жабурник звичайний (Hydrocharis morsus-ranae)’  5, 6, 15, 19, 21. 
живок’і́ст ‘живокіст лікарський (Symphytum officinale)’ 1, 3, 5, 6, 12, 19, 20, 21, 
24, 35. 
живоко́ст ‘живокіст лікарський (Symphytum officinale)’ 19, 24. 
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б’ілаболо́тник ‘живокіст лікарський (Symphytum officinale)’ 29. 
гостроли́ст ‘живокіст лікарський (Symphytum officinale)’ 4, 10.  
око́пник ‘живокіст лікарський (Symphytum officinale)’ 30. 
жовте́ц′ ‘жовтець багатоквітковий (Ranunculus polyanthemos L.)’ 3, 6, 12, 14, 20, 
21, 35. 
ку́р′ача с′л′іпота́ ‘жовтець багатоквітковий (Ranunculus polyanthemos L.)’ 1, 19, 
24. 
журавли́на ‘журавлина болотна (Vaccinium oxycoccos)’ 1, 3, 5, 6, 12, 19, 20, 21, 
24, 35. 
журахве́не ‘журавлина болотна (Vaccinium oxycoccos)’ 1, 19, 24. 
журавл′і́ка ‘журавлина болотна (Vaccinium oxycoccos)’ 3, 5, 6, 12. 
боло́тницʹа ‘журавлина болотна (Vaccinium oxycoccos)’  9, 16, 17. 
зиму́ха ‘журавлина болотна (Vaccinium oxycoccos)’ 18. 
зозулине́ц′ ‘зозулинець (Orchis)’ 20. 
зозу́лин цʹв’іт ‘зозулинець (Orchis)’  2, 27. 
зозу́лʹки ‘зозулине́ць (Orchis)’ 5, 28. 
зозу́л′ки ‘зозульки м’ясо-червоні (Dactylorhiza incarnata)’ 1, 19, 20, 24, 35. 
іри́с ‘ірис болотний (Iris pseudacorus)’ 5, 12. 
п’ів́ники ‘ірис болотний (Iris pseudacorus)’ 1, 3, 5, 6, 12, 19, 20, 21, 24, 35. 
кал′у́жниц′а ‘калюжниця болотна (Сaltha palustris)’ 1, 35. 
боло́тницʹа ‘калюжниця болотна (Сaltha palustris)’ 2, 23. 
болотнʹа́к ‘калюжниця болотна (Сaltha palustris)’ 25. 
жовте́цʹ ‘калюжниця болотна (Сaltha palustris)’ 12, 15, 32. 
ку́га ‘куга озерна (Scirpus lacustris)’ 5. 
к’із́ник ‘куга озерна (Scirpus lacustris)’ 1, 12, 19, 20, 24, 35. 
козина́ ‘куга озерна (Scirpus lacustris)’ 1, 3, 5, 6, 12, 19, 20, 21, 24, 35. 
во́дорос′т′і ‘кушир занурений (Ceratophyllum demersum)’ 5, 19, 20, 21, 24, 35. 
лата́т:′а ‘латаття біле (Nymphaea alba)’ 1, 3, 5, 6, 12, 19, 20, 21, 24, 35. 
л′і́л′ійі ‘латаття біле (Nymphaea alba)’ 1, 5, 12, 19, 20, 24, 35. 
ма́ковка ‘латаття біле (Nymphaea alba)’ 1, 5. 
бу́лʹбан ‘латаття біле (Nymphaea alba)’ 12.  
шатани́на ‘латаття біле (Nymphaea alba)’ 25. 
лепе́ха ‘лепеха звичайна, аїр тростинний (Acorus calamus)’ 1, 5, 6. 
айір́ ‘лепеха звичайна, аїр тростинний (Acorus calamus)’ 9, 20, 33.  
кайір́ ‘лепеха звичайна, аїр тростинний (Acorus calamus)’ 28. 
ле́пех ‘лепеха звичайна, аїр тростинний (Acorus calamus)’ 3, 21. 
ле́пах ‘лепеха звичайна, аїр тростинний (Acorus calamus)’ 19, 20, 24. 
лепешн′а́к ‘лепеха звичайна, аїр тростинний (Acorus calamus)’ 5, 12. 
лепешн′а́к ‘лепешняк великий (Glyceria maxima)’ 1, 20, 35. 
лепешн′а́к ‘манник (Glyceria)’ 7, 35. 
ле́п’іх ‘лепеха звичайна, аїр тростинний (Acorus calamus)’ 2, 3. 
м’і́тлиц′а ‘мітлиця велетенська (Agrostis gigantea Roth)’ 1, 3, 5, 6, 12, 19, 20, 21, 
24, 35. 
м’ітла́ ‘мітлиця велетенська (Agrostis gigantea Roth)’ 19, 24. 
мйа́та ‘м’ята блошина (Mentha pulegium L.)’ 20. 
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мн′а́та ‘м’ята блошина (Mentha pulegium L.)’ 1, 3, 5, 6, 12, 19, 20, 21, 24, 35. 
мн′а́та ‘м’ята водяна (Mentha aquatica L.)’ 1, 3, 5, 6, 12, 19, 20, 21, 24, 35. 
незабу́тдка ‘незабудка болотна (Myosotis scorpioides L.)’  5, 12, 20, 21, 24. 
незабу́тдки ‘незабудка болотна (Myosotis scorpioides L.)’ 19, 11, 33. 
люби́-мене́ ‘незабудка болотна (Myosotis scorpioides L.)’ 16. 
па́вин′і в’іч́ки ‘незабудка болотна (Myosotis scorpioides L.)’ 30. 
хл′іб́ниц′і ‘образки болотні (Calla palustris)’ 2, 6. 
осока́ ‘осока (Carex)’ 1, 20, 24. 
р′іза́к ‘осока гостра (Carex acuta)’ 3, 5, 6, 12, 19, 35. 
буд′а́к ‘осот сірий (Cirsium canum)’ 19, 20, 24. 
буд′е́к ‘осот сірий (Cirsium canum)’ 3, 6. 
очере́т ‘очерет звичайний (Phragmites communis)’ 1, 3, 5, 6, 12, 19, 20, 21, 24, 35. 
оч’іре́т ‘очерет звичайний (Phragmites communis)’ 1, 35. 
ч’іре́та ‘очерет звичайний (Phragmites communis)’ 19, 20, 24. 
зозу́л′кие ‘пальчатокорінник плямистий (Dactylorhiza maculate)’ 1, 20, 24. 
гу́сʹача ла́пка ‘перстач гусячий (Potentilla anserina)’ 3, 6. 
во́гник ‘перстач гусячий (Potentilla anserina)’ 30. 
гу́сʹача трава́ ‘перстач гусячий (Potentilla anserina) 20, 27. 
рабре́ни ‘перстач гусячий (Potentilla anserina) 31. 
р′ібре́нка ‘перстач гусячий (Potentilla anserina)’ 19, 20, 24. 
хвоста́ч ‘перстач гусячий (Potentilla anserina) 15. 
плаку́н ‘плакун верболистий (Lythrum salicaria L.)’ 1, 5, 20, 35. 
плаву́н ‘плаун колючий (Lycopodium annotinum L.)’ 3, 5. 
баране́цʹ ‘плаун колючий (Lycopodium annotinum L.)’ 33. 
бедрене́цʹ ‘плаун колючий (Lycopodium annotinum L.)’ 10. 
пух’ів́ка ‘пухівка піхвова (Eriophorum vaginatum L.)’ 1, 19, 20, 21, 24. 
пух ‘пухівка піхвова (Eriophorum vaginatum L.)’ 19, 24. 
рог’і́з ‘рогіз вузьколистий (Typha angustifolia L.)’ 1, 5. 
качани́ ‘рогіз вузьколистий (Typha angustifolia L.)’ 3, 19, 24, 35. 
к’ійани́ ‘рогіз вузьколистий (Typha angustifolia L.)’ 6, 5, 20, 21. 
розри́в-трава́ ‘розрив-трава (Impatiens L.)’ 20. 
р′а́ска ‘ряска (Lemna L.)’ 1, 3, 5, 6, 12, 19, 20, 21, 24, 35. 
жаборе́н′е ‘ряска (Lemna L.)’ 1, 19, 20, 24. 
козина́ ‘ситник розлогий (Juncus effusus)’ 1, 3, 12, 19, 20, 24, 35. 
стрʹіла́ ‘стрілолист звичайний (Sagittaria sagittifolia)’ 3, 21. 
мох ‘сфагнум (Sphagnidae)’ 1, 3, 6, 19, 20, 24. 
 меду́ха ‘тирлич звичайний (Gentiana pneumonanthe)’ 29. 
лихома́н:ик ‘тирлич звичайний (Gentiana pneumonanthe)’ 8. 
хвошч ‘хвощ річковий (Equisеtum fluviatile)’ 1, 3, 5, 6, 12, 19, 20, 21, 24, 35. 
хвошч ‘хвощ багновий (Equisеtum fluviatile)’ 1, 3, 5, 6, 12, 19, 20, 21, 24, 35. 
часту́ха ‘частуха звичайна (Alisma plantago-aquatica)’ 1, 35. 
зʹі́лʹ:а боло́тне ‘чистець болотний (Stachys palustris)’ 5, 12. 
горо́х ‘чина болотяна (Lathyrus palustris L.)’ 3, 6, 19, 20, 21, 24. 
шчито́к ‘шоломниця звичайна (Scutellaria galericulata)’  19, 24. 
шчаве́лʹ к’і́нʹсʹкий ‘щавель кінський (Rumex confertus)’ 1, 3, 5, 6, 12, 19, 20, 21, 
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24, 35. 
к’і́нʹсʹкий шчаву́х ‘щавель кінський (Rumex confertus)’  28, 29. 
шчаве́й к’і́нʹсʹкий  ‘щавель кінський (Rumex confertus)’ 3, 5, 6, 12,  21. 
шчав’а́ к’і́нʹсʹка  ‘щавель кінський (Rumex confertus)’ 1, 19, 20, 24, 35. 
Щодо мотиваційних зв’язків, то у найменуваннях прибережно-водної 
рослинності ступінь мотивованих номенів високий.  
В основу найменувань покладено 9 мотиваційних ознак:  
1) за місцем проростання, напр.: багно́ ‘багно звичайне’, кал′ýжниц′а 
‘калюжниця болотна’, зʹíлʹ:а болóтне ‘чистець болотний’, пе́рец′ болóтний 
‘гірча́к перце́вий, око́пник ‘живокіст лікарський; 
2) за кольором рослини чи її частин, напр.: гле́чики жóвт′і ‘латаття жовте’, 
жовте́ц′ ‘жовтець багатоквітковий’, жовт′ане́ц′ ‘авран лікарський’; 
3) за особливостями будови рослини чи її частин, напр.: розрив-тра́ва 
‘розрив-трава’, р′іза́к ‘осока гостра’, ‘водяний різак або тілоріз; 
4) за подібністю рослини чи її частин до іншої рослини чи її частин, напр.: 
к’ійани́, качани́ ‘рогіз вузьколи́стий’, горо́х ‘чина болотяна’, во́дорос′т′і  ‘кушир 
занурений’; 
5) за асоціативними зв’язками з предметами побуту, напр.: шчито́к 
‘шоломниця звичайна’, стр′іла́ ‘стрілолист’, р′ібре́нка ‘перстач гусячий’, 
м’ітла́ ‘мітлиця велетенська’, во́гник ‘перстач гусячий; 
6) за лікувальними властивостями, напр.: живоко́ст ‘живокіст лікарський’, 
лихома́н:ик ‘тирлич звичайний; 
7) за особливостями росту та поширення насіння, напр.: пух ‘пухівка 
піхвова’, плаву́н ‘плаун колючий’,  
8) за харчовими чи кормовими якостями рослин, напр.: боб’ів́ник ‘бобівник 
трилистий’, хл′і́бниц′і ‘образки болотні’, шчав’а́ к’інʹсʹка ‘щавель кінський’; 
9) за впливом на організм людини чи тварини, напр.: дрисле́ц′ ‘авран 
лікарський’. 
Узагальнення та висновки.  
Було розглянуто західнополіські назви прибережно-водної рослинності. 
Встановлено, що за структурою більшість назв є однокомпонентними 
лексемами, однак присутні і полікомпонентні найменування. Щодо 
номінативної варіативності, то переважно назви закріплені за одним 
десигнатом, однак у деяких випадках номени позначають кілька десигнатів у 
межах однієї говірки. Назви у різних населених пунктах можуть варіюватися, 
переважно на фонемному рівні, а меншою мірою на акцентному та 
граматичному. Щодо мотиваційних ознак, то найчастіше трапляються назви, що 
характеризують зовнішні особливості рослини, середовище проростання, вплив 
на організм людини чи тварини, харчові та кормові властивості, лікувальні 
особливості, смак, запах, колір та інші ознаки. 
У науковий обіг уведено новий діалектологічний матеріал, який може 
використовуватися у лексикологічних дослідженнях та бути складником 
Ботанічного словника української мови, Словника українських говорів, 
Лексичного атласу української мови та регіонального лексичного атласу. 
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Abstract 
Introduction. The article is based on independently developed program and 
collected  sources which present considerable empirical material – set of noments 
representing coastal-aquatic vegetation in westernpollisyan dialects, identified 
specific category of lexical and thematic groups.  
Main text. Names of coastal-aquatic vegetation in westernpollisyan dialects 
form a plentiful vocabulary in terms of thematic group, level of representation and 
nominative variability of desyhnativs which are different. Lexical variation of group 
thoroughly imbued by synonymous relations, besides the same names for nomination 
of several desyhnativs are used.  
Summary and Conclusions. Most types of coastal-aquatic vegetation – 
monolexems. Analytical names are represented mainly by the type of attributive 
phrases. 
Keywords: nomination, lexem, tools of formation of titles, coastal-aquatic 
vegetation, westernpollisyan dialect. 
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